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5MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
                      (Q.S. Alam Nasyrah 6-8) 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa depan 
adalah cita-citaku. 
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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING 
AND LEARNING (CTL) DALAM PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIKA  
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
Fibrianti Wulandari, A.410030199. Jurusan Matematika, Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Tahun 2007, 46 hal 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap prestasi belajar siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Trucuk tahun 
ajaran 2007 / 2008 yang berjumlah 240 siswa. Sample ditentukan sebanyak 50 
siswa terdiri dari dua kelas, satu kelas untuk kelompok eksperimen dan satu kelas 
untuk kelompok kontrol. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah 
Cluster Random. Teknik analisis data menggunakan uji t. Sebelum dilakukan uji 
analisis, harus dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan metode 
Lilliefors dan uji homogenitas dengan menggunakan hitF . Berdasarkan 
perhitungan t tes dengan taraf signifikan α : 5% diperoleh hitungt  5,017 sedangkan 
tabelt  1,96 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan prestasi 
belajar matematika antara siswa yang diberi pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning dan pembelajaran konvensional. 
Kata kunci : Pembelajaran CTL, pembelajaran konvensional. 
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